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 Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi 
kita dapat membangun generasi muda untuk masa depan ( franklin D 
Roosevelt) 
 Dan barangsiapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka 
mereka ke dalam neraka. Tidaklah kamu dibalasi, melainkan dengan apa 
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Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran 
Humas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam menjain 
hubungan yang baik dengan media (media relations).  
Media Relations itu sendiri merupakan salah satu kegiatan PR yang berhubungan 
dengan media massa dalam hal publikasi organisasi atau perusahaan tempat ia 
bekerja. Ketika melakukan kegiatan media relations, hubungan baik yang 
terbangun antara Praktisi PR dengan media massa bukanlah tujuan utama. Tujuan 
utama dari kegiatan media relations ini adalah terciptanya kepercayaan dalam diri 
masyarakat (stakeholder) terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. 
Untuk mencapai tujuannya , seorang praktisi PR membutuhkan media massa agar 
dapat menjangkau stakeholder-nya yang bersifat heterogan dan berada di tempat 
yang terpisah-pisah. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan hubungan yang 
baik antara praktisi PR dengan wartawan supaya pesan yang dibuat oleh praktisi 
PR tersebut dapat dipublikasikan oleh media massa dan sampai kepada 
masyarakat.Kegiatan media relations tidak hanya bersikap dan menjaga hubungan 
baik dengan media saja, namun bisa juga dilakukan dengan menjaga hubungan 
baik dengan para wartawan yang bertugas. Dengan adanya kedekatan dengan 
wartawan, maka Humas akan sangat terbantu dengan pemberitaan yang baik di 
media. Demi menjalin hubungan baik dengan wartawan, untuk itu perlu adanya 
program media relations secara rutin, berkesinambungan dan saling menjalin 
silaturahmi atara wartawan dengan Humas. 
Kegiatan media reations yang dilakukan dengan baik maka juga akan 
mengakibatkan umpan baik yang positif juga. Karena faktor kedekatan inilah 
semua akan terorganisir dengan baik. 
Apa yang dikatakan media itulah yang menjadi apa yang akan dipercaya oleh 
masyarakat, maka dari itu seorang Humas harus pintar mendekati atau menjalin 
hubungan yang intensif dengan wartawan supaya tumbuh rasa tidak enak atau 
sungkan ketika memunculkan berita jelek tentang suatu instansi atau perusahaan 
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